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Daftar Wawancara 
Berikut adalah beberapa daftar pertanyaan wawancara untuk membantu 
studi penelitian denganjudul" Analisis Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas 
Larangan Kabupaten Brebes Dalam Perspektif Pelayanan Syariah” 
A. ProfilPuskesmas Larangan 
1. Sejarah berdirinya Puskesmas Kecamatan Larangan ? 
2. Sejarah adanya pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Larangan ? 
3. Visidanmisi Puskesmas Kecamatan Larangan ? 
4. Struktur pengurus Puskesmas Kecamatan Larangan? 
5. AktivitasPuskesmas Kecamatan Larangan? 
6. GambaranUmum Puskesmas Kecamatan Larangan? 
7. Program-programPuskesmas Kecamatan Larangan? 
B. Program-ProgramPuskesmas Kecamatan Larangan 
1. Tentang progam-program Puskesmas Kecamatan Larangan 
a. Apa saja program-program dari Puskesmas Kecamatan Larangan? 
b. Bagaimana sistem yang dipakai guna menjalankan program-
program ? 
2. Tentang sistem Pelayanan Puskesmas Kecamatan Larangan 
a. Bagaimana pelayanan Puskesmas Kecamatan Larangan? 
b. Dalam sehari Puskesmas Kecamatan Larangan melayani berapa 
peserta ? 
3.   Ada saja faktor penghambat dan pendukung yang dialami oleh 
Puskesmas Kecamatan Larangan? 
 
 
C. Sistem Puskesmas Kecamatan Larangan 
1. Bagaimana sistem Puskesmas Kecamatan Larangan dalam hal: 
a.  Sistem ketentuan menjadi peserta BPJS Puskesmas Kecamatan 
Larangan ? 







Wawancara dengan Bapak Primeradhy pada tanggal 12 Nopember 2016. 
 
 
Suasana ruang tunggu Puskesmas Larangan. 
 
 Wawancara dengan Ibu Murni pada tanggal 15 Nopember 2016. 
 
 
Suasana Pemeriksaan di ruang KIA. 
 




Suasana Ruang Rawat Inap pasien BPJS Kesehatan Di Puskesmas Larangan. 
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